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NAIB Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), 
Tan Sri Dr Nordin Kardi 
rnengetuai universiti i t u  
serarnai 80 orang kakitangan 
dan pelajar ke Princess Of 
Naradhiwas University (PNU) 
Thailand, baru-baru ini. 
Lawatan selama dua 
hari i tu  bagi rnenjalinkan 
hubungan antara kedua- 
dua universiti dalarn bidang 
akadernik, kokurikulurn, 
pertukaran kakitangan, 
pertukaran pelajar, kursus 
jangka pendekdan jangka 
panjang serta peluang 
melanjutkan pengajian d i  
UUM. 
Delegasi UUM yang 
mernwunvai iadual ketat . , ,  
sepanjang lawatan i t u  PEWAR UUMmembuatpersernbahan ketika melawat Princessof NaradhiwasUniversity,Thailand,baru-baru 
berrnula dengan sambutan ini. 
oleh Presiden PNU, Prof 
Dr Chongrak Palasai dan pendekdan panjang serta 
beberapa pegawainya d i  pertukaran kakitangan dan 6L UUM don P l U  mengadakan perbincangan duo karnpus utarna mereka d i  pelajar antara dua universiti 
Narathiwat. itu. hala mengenai peluang kerjasama dalam bidang 
Pada sebelah petangnya Rornbongan UUM turut  pengajian, kursus jangka pendek dun panjang serta perlawanan persahabatan dibawa rnelawat ladang 
bola sepak antara pelajar ternakan kambing, ternakan pertukaran kakitangan dun pelajar antara dua 
UUM dan PNU diadakan di ikan dan beberapa tapak universiti itu. 
Stadium Narathiwat yang projek d i  karnpus PNU. 
turut disaksikan Gabenor Turut rnenyertai delegasi 
Narathiwat Thailand, Thanon berkenaan ialah Tirnbalan 
Wetchakorn kanon. Naib Canselor (Hal Ehwal Razak Chik; Pengarah Pusat Prof Madya Dr Mohamad 
UUM dan PNU Pelajar dan Alumni), Datuk Pembangunan Eksekutif, Foad Sakdan; Pengarah 
mengadakan perbincangan Dr Ahrnad Faiz Hamid; Prof Madya Dr Hamzah Jabatan Hal Ehwal Pelajar, 
dua hala rnengenai peluang Pengarah Hal Ehwal Datuk Abd Rahrnan; Mohd  Zaini Nasri dan 
kerjasarna dalam bidang Antarabangsa, Leftenan Pengarah Pusat Pengurusan Pengarah Pusat Budaya dan 
penqajian, kursus jangka Kolonel Prof Dr Abdul Penyelidikan dan Inovasi, Seni, Huzaidy Hussain. 
